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Editorial 
 
É com satisfação que apresentamos a Edição de nº 19 da Revista POIÉSIS-Revista 
do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul com o Dossiê temático “Os 20 anos 
de LDB (9394/1996) frente à conjuntura político-social brasileira” e os artigos submetidos à 
Demanda Contínua.   
O Dossiê temático foi organizado pelas Professoras Doutoras Rosa batista e 
Roseli Nazário a partir da contribuição de pesquisadores(as) brasileiros(as) de universidades 
de diferentes estados, com vistas a contribuir com os debates e embates, tão necessários 
nesse período difícil que o país atravessa. O momento é de luta, no sentido de construir 
estratégias de resistência para reiterar e intensificar nossas lutas históricas, dentre elas: 
universalização e efetivação do direito à educação pública, laica, inclusiva e de qualidade 
social.  
A leitura dessa coletânea de artigos é um convite à reflexão sobre avanços, 
retrocessos e desafios em relação à educação brasileira nos 20 anos de vigência da Lei de 
Diretrizes e bases da Educação. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura 
 
Os Editores 
 
